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Santrauka. Straipsnyje analizuojama Gilbert’o Simondon’o ontogenezės teorija, kuria siekiama tyrinėti 
būties tapsmą, arba genezę. Simondon’as teigia, jog filosofija turi analizuoti ne substancinius, išbaigtus 
ir sau tapačius individus, bet individuacijos procesus. Taip Simondon’as sukuria universalią individua-
cijos teoriją, kurią suvokia kaip perėjimą nuo ikiindividualios būklės prie individą sukuriančio individu-
acijos proceso, kuris savo ruožtu tampa naujos individuacijos pradžia. Galima teigti, jog Simondon’as 
ontologijos pagrindu laiko ne tapatybę, bet neatitikimą ir skirtumą, kurie verčia individus pereiti į naują 
egzistencijos fazę ar lygmenį. Taip individuacijos teorija tampa universalia metodologija, leidžiančia 
palyginti fizinius, biologinius, psichinius ir techninius individuacijos procesus. Simondon’o sukurta indi-
viduacijos, arba ontogenezės, teorija laikytina materialistine metodologija, kuri pagrindžia sąsajas tarp 
organinių ir neorganinių, žmogiškų ir nežmogiškų individų. 









nistinė	 teorija:	 objektai,	 problemos	 ir	 metodologijos“	
(sutarties	Nr.	S-MIP-17-32).
1	 Svarbiausi	 Simondon’o	 darbai	 yra	 1958	 metais	
apginta	disertacija	L’Individuation à la lumière des no-
tions de forme et d’information (Individuacija formos 
ir informacijos sąvokų šviesoje)	ir	papildoma	disertacija	
Du mode d’existence des objets techniques (Apie tech-
ninių objektų egzistavimo būdą),	kuri	buvo	paskelbta	iš	
karto	po	gynimo	Aubier leidyklos 1958 metais. Pagrin-
dinė	disertacija	publikuota	gerokai	vėliau	kaip	du	atskiri	
darbai:	 pirmoji	 dalis	L’individu et sa genèse physico-
biologique buvo	paskelbta	PUF	leidyklos	1964	metais,	




bus	koncentruojamasi	 į	 dvi	 tezes.	Pirma,	
teigiama,	 jog	Simondon’as	 sukuria	onto-









išleista Aubier leidyklos 1989 metais. Visa disertacija 
originaliu	pavadinimu	L’Individuation à la lumière des 
notions de forme et d’information buvo	perspausdinta	
Jerome Millon leidyklos 2005 metais.
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ris	 leidžia	palyginti	fizinius,	 biologinius,	
psichinius	 ir	 techninius	 individuacijos	
procesus.	Galima	tvirtinti,	jog	Simondon’o	
sukurta	 individuacijos,	 arba	ontogenezės,	
teorija	 bei	 analoginio	 paradigmatizmo	
metodas	tampa	šiuolaikinės	naujojo	mate-
rializmo	krypties	metodologiniu	pagrindu,	
kuris	 vėliau	 įtvirtinamas	 per	Gilles’io	
Deleuze’o,	Manuelio	DeLandos	 ir	Bruno	
Latouro	 suformuluotas	filosofines	 idėjas.	









arba	genezę,	 kitaip	 tariant,	 aiškinti,	 kaip	
būtis	atsiskiria	pati	nuo	savęs	 ir	pereina	 į	
kitą	 fazę.	Būtent	 šis	būties	 tapsmas,	 arba	
kismas, ir vadinamas ontogeneze, arba indi-
viduacija.	Simondon’as	teigia,	jog	klasikinė	




























sustabdžius	 ir	 apribojus	 ikiindividualius	
arba	 dar	 tik	 potencialius	 individuacijos	
procesus.
Taigi	Simondon’as	teigia,	jog	individua-





























kuri	 reiškia	būties	gebėjimą	 išeiti	 iš	 savo	
esamos	fazės	ir	pereiti	į	kitą,	kitaip	tariant,	
išspręsti	savyje	kylančią	įtampą	pereinant	
į	 kitą	 fazę.	 Ikiindividuali būklė yra tokia 




















tik	mažos	 sėklos,	 pavyzdžiui,	 smilties	 ar	
dulkės,	kad	ši	įtampa	„išsispręstų“	per	kris-
talizacijos	procesą.	Kitaip	tariant,	reikalinga	
tam	 tikra	prisotinta	 terpė,	 aplinka	 ir	 tam	










reiškiasi:	 kiekvienas	 sukurtos	 struktūros	
elementas	 tampa	pagrindu	 ir	modeliu	kurti	
kitam elementui tokiu mastu, kad vykstant 
progresyvinei	modifikacijai	 kartu	 vyksta	
ir	 struktūravimo	 procesas.	 (Simondon	
2009a:	11)	


















liau; šiuo metu svarbu yra susieti transduk-
cijos	metodą	ir	hilomorfizmo	kritiką.	Kaip	
jau	 užsiminėme	pradžioje,	 Simondon’as	




ir	 sau	 tapačios	 substancijos	neegzistuoja;	
joks	elementas	nėra	iki	galo	užbaigtas,	nes	
jis visuomet egzistuoja susietas su savo 




















tybių,	 dėl	 kurių	 jis	 įgyja	 deformuojančios	
energijos,	tačiau	kartu	išsaugo	molekulinių	
jungčių	 vientisumą...	 Sekant	 tokiu	 apra-
šymu,	molio	 plytos	 individuacija	 pasirodo	
kaip	 besivystanti	 energetinė	 sistema,	 kuri	






žiūriu	 transdukcija	 laikytina	 tinkamesniu	







informacija	 yra	 reikšmė,	 kuri	 randasi	 iš	
neatitikimo ir skirtumo. 
Norint	 apmąstyti	 transdukcijos	 operaciją,	
kuri	 pagrindžia	 individuaciją	 skirtinguose	
jos	lygmenyse,	formos	sąvoka	yra	nepakan-
kama. <...> Formos sąvoka turi būti pakeista 
informacijos konceptu, kuris numato egzis-
tavimą	 sistemos,	 išlaikančios	metastabilią	
pusiausvyrą	 ir	 galinčios	 dalyvauti	 indivi-








individuacijos	 tęstinumą.	 Šiuo	 požiūriu	
informacijos	 terminas,	 Simondon’o	 per-
imtas	 iš	kibernetikos	 ir	paprastai	 sietinas	
su	transmisijos	technologija,	perduodančia	
žinutę	 iš	 siuntėjo	 gavėjui,	 čia	 įgyja	 kitą	
reikšmę:	informacija	–	tai	reikšmė,	kylanti	
iš	 skirtumo,	 skirtingų	posistemių	neatiti-
kimo.	 Pavyzdžiui,	 kristalizacijos	 atveju	

















pradeda	 individuacijos	procesą;	 ji	 reiškia	
individuaciją	ir	kartu	sudaro	sąlygas	ją	ap-
mąstyti;	tai	sąvoka,	kuri	yra	ir	metafizinė,	
ir	loginė.	Ji gali būti taikoma ontogenezei 






principo,	 galinčio	 paaiškinti	 ar	 išspręsti	
tam	 tikrą	 problemą;	 transdukcija	 visas	
sprendimo	struktūras	randa	pačioje	 terpė-










visiems objektams, o transdukcijoje išsau-
gomas kiekvieno elemento singuliarumas ir 















apmąstoma	ne	 kaip	 substancija,	 ne	 kaip	
materija	 ar	 forma,	bet	kaip	 sistema,	kuri	
yra	įkrauta	ir	stipriai	prisotinta,	kuri	viršija	
vienovę	 ir	 kuri	 sudaryta	 ne	 tik	 iš	 savęs,	
todėl	 negali	 būti	 adekvačiai	 suvokta	 re-
miantis	trečio	negalimo	dėsniu“	(2009a:	6). 
Trečio	negalimo	dėsnis	galioja	tik	susting-









į	 kitą	 fazę	per	 individuaciją“	 (Simondon	
2009a:	6).	Taigi	Simondon’as	atsisako	tiek	












kad	 šio	filosofo	 tekstuose	 „individuacija	




naujai	 „daugiafazei“	 ontogenezei,	 kuria	
remiantis	paaiškinama,	kaip	gali	rastis	kas	
nors nauja.
Biologinė, psichinė ir kolektyvinė 
individuacija. Transindividuali 
būklė
Individuacijos	 procesui	 paklūsta	 ne	 tik	
fiziniai,	 bet	 ir	 biologiniai,	 psichiniai	 ir	
techniniai	individai.	Toks	skirtingų	tyrimo	










skyrą	 tarp	struktūros	 ir	proceso:	 tradicinė	
epistemologija	tyrinėja	tik	išbaigtas	struk-
tūras,	 kurias	 apibrėžia	 kaip	 substancines	
bei	statiškas,	ir	visiškai	ignoruoja	reiškinių	




sukuria	 arba	modifikuoja.	 „Alagmatinės 
epistemologijos	pareiga	yra	apibrėžti	tikrą	
santykį	tarp	esinio	struktūros	ir	veikimo	bei	
atitinkamai organizuoti tikslius ir vertingus 
santykius	tarp	struktūrinio	žinojimo	ir	esinio	
veikimo	žinojimo,	 tarp	analitinio mokslo 






tapatybes,	 o	ne	 santykius	 tarp	 tapatybių,	
tačiau	 svarbu	pabrėžti,	 kad	 šios	 santykių	
tapatybės	yra	veikimo	santykių,	o	ne	struk-
tūrinių	 santykių	 tapatybės“	 (2017a:	533).	
Kitaip	 tariant,	 svarbu	nustatyti	 analogiją	
ne	tarp	skirtingų	esinių	ar	skirtingų	tyrimo	
sričių,	bet	tarp	skirtingose	srityse	aptinka-












teigia,	 jog	 biologinės	materijos	 veikimą	
nusako	 tas	 pats	 transdukcijos	 veiksmas,	


















sprendimo,	 vitalinės	 individuacijos	 atveju	













cija ne tik niekuomet nesibaigia, bet visuo-
met	yra	dabartiška.	Pavyzdžiui,	 susidaręs	
kristalas	 tampa	 inertiškas	 ir	 nugrimzta	 į	
praeitį,	 o	 biologinė	 individuacija	 nuolat	
vyksta	tarsi	dviem	kryptimis	–	ji	nukreip-





























ir	 užtikrina	 sąveiką	 tarp	 gyvos	 būtybės	
ir	 jos	 aplinkos.	Tad	 fizinė	 individuacija	




Kitaip	 tariant,	 biologinė	 individuacija	
niekuomet	 nesibaigia:	 net	 ir	 tuomet,	 kai	
organizmas visiškai susiformuoja, jis išlaiko 
gebėjimą	keistis	 ir	 transformuotis.	Ana-
lizuojant	 sudėtingesnes	gyvybės	 formas,	

















edmundo Husserlio fenomenologijos nuos-
tatoms,	Simondon’as	 siekia	parodyti,	 jog	
afektyvumas yra ankstesnis nei juslinis 
suvokimas	 (percepcija):	 organizmas	 turi	
gebėjimą	 reaguoti	 į	 aplinkos	keliamą	 in-
tensyvumą	ir	pojūčius	daug	anksčiau,	nei	

















emocijos yra toks organizmo viduje esantis 
struktūravimas,	 kuris	 atsiranda	 kaip	 tarp	
įvairių	afektų	įsiplieskiančio	konflikto	spren-
dimas.	Emocijos	 yra	 heterogeniškų	 afektų	
struktūravimas	 ir	 suvienijimas,	 padedantis	
unifikuoti	gyvos	būtybės	polia	rizaciją.	<...>	
Tačiau	organizmo	vienybė	 niekuomet	 nėra	














ne	 santykį	 su	 išbaigtu	 objektu	 kaip	 tam	
tikra	 forma,	 bet	 transduktyvų	moduliuo-




mo	santykis	 tarp	 subjekto	 ir	 jo	 aplinkos,	
sukuriantis	potencialą...	Percepcija	yra	ne	
formos	 suvokimas,	 bet	 konflikto	 spren-




















nesutelpa	 savyje,	 negali	 išspręsti	 savyje	
kylančių	 įtampų,	 todėl	 ji	 turi	 išsiplėsti	 ir	





individų,	 kurie	 vadovaujasi	 išankstinė-
mis	kitų	 reprezentacijomis,	 tarsi	 jie	būtų	
paskiri	 ir	 išbaigti	 individai.	Toks	santykis	
neišsprendžia	psichiniam	individui	kylan-
čių	įtampų.	Ir	priešingai,	transindividualus	











































pereina	 į	kitą	 fazę	 ir	visuomet	gabena	 su	
savimi	 savo	virtualumą	 ir	 potencialumą.	
Šis	 potencialumas,	 su	 kuriuo	 paskiram	
individui	sunku	susidoroti,	suklijuoja	pas-
kirus	individus	į	transindividualią	būklę	ir	







buvo	 žinomas	 kaip	 technikos	filosofijos	
atstovas, kadangi jo antroji disertacija Apie 




apima	 individuaciją	 nuo	 ikiindividualios	
iki	 transindividualios	 būklės;	 antrojoje	













Simondon’o	 tekstas	Apie techninį mentalumą (Simon-
don 2009b).
3	 Simondon’o	 ir	 Heideggerio	 filosofinių	 prieigų	
klausimus	svarsto	Jeanas-Hugues’as	Barthélémy	(Bart-















Kaip	 jau	 buvo	minėta,	 Simondon’as	
buvo	veikiamas	kibernetikos	teorijų,	pavyz-
džiui,	Norberto	Wienerio,	kuris	 teigė	 tam	















tam	 tikras	 polių	 nesuderinamumas	 arba	
problema,	 techninių	 objektų	 vystymasis	
numato	 palaipsnį	 problemų	 sprendimą	
per	 konkretizaciją	 (2016:	 109).	Šis	 kon-
kretizavimo	veiksmas	dažnai	Simondon’o	
įvardijamas	kaip	išradimas,	kuris	atsiranda	




pakeista	 į	 oro	 aušinimo	 sistemą.	Vidaus	
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išradus	 oro	 aušinimo	 sistemą,	 kuri	 buvo	
integruota	į	variklio	veikimą	(Mills	2016:	
108).	Tad	 techninių	 objektų	genezė	 juda	
nuo	 abstraktaus	 prie	 konkretaus	 tol,	 kol	
techninis	objektas	tampa	neprieštaringa	ir	
koherentiška sistema. 
Techninių	 objektų	genezės	 būdas	 yra	
konkretizavimas,	 o	gyvų	būtybių	genezę	
nusako	 potencialumo	 ir	 virtualumo	 ak-
tualizavimas:	 „gyva	būtybė	 įsiterpia	 tarp	
potencialios	energijos	ir	aktualios	energijos	








„gyva	 būtybė	 turi	 gebėjimą	modifikuoti	
save	 atsižvelgdama	 į	 virtualumą:	 šis	 ge-
bėjimas	yra	laiko	nuovoka,	kurios	mašina	
neturi,	nes	ji	nėra	gyva.	<...>	Mašina	neturi	
tikro virtualumo; mašina negali reformuoti 
savo	formų	siekdama	išspręsti	problemas.	
















nei	 forma,	 kuri	 implikuoja	 sustingusią	
tapatybę,	informacija	yra	suprantama	kaip	
diferencinis	 santykis:	 „informacija	 nėra	
nei	forma,	nei	formų	ansamblis;	tai	formų	
varia	cija,	formų	variacijos	tėkmė“	(Simon-




„gyvai	 būtybei	 reikalinga	 informacija,	 o	
mašina	 iš	 esmės	naudojasi	 formomis,	ki-
taip	tariant,	ji	sudaryta	iš	formų.	Filosofinė	




ir	mašina	 funkcionuoja	 analogiškai	 –	 tai	


















ne kiekybiniais, o kokybiniais terminais. 
Nesuderinamumo,	 skirtumo	 sprendimas	











Kalbėdamas	 apie	 techninius	 objektus,	
Simondon’as	 vėl	 pasitelkia	 fazės	 pokytį	
siekdamas	 apibrėžti	 žmogaus	 ir	 pasaulio	




santykis	 dar	 nėra	konkretizuotas,	 jis	 pil-
nas	neapibrėžto	potencialumo	 (Simondon	
2017b:	169).	Šis	potencialumas	pereina	 į	





egzistencija. religija ir techniškumas savo 
ruožtu	skyla	į	naujas	fazes,	naujas	religinės	
minties	 ir	 techninės	minties	 pakopas	 ir	
formas.	Tačiau	nuo	visiško	 susiskaidymo	




vėl	 suvienija	 techniškumą,	kuris	 būtinas	
norint	sukurti	meno	objektą,	ir	religiškumą,	
kuris	nusako	meno	kūrinio	funkcionavimą.
Tokiu	 būdu	 techninių	 objektų	 egzis-






galiausiai	 įsisavintas	 (assumé)	 žmogaus,	







Tarpžmogiškas	 santykis,	 kuris	 yra	 tran-
sindividualumo modelis, yra sukuriamas 
tarpininkaujant	 techniniam	 objektui.	 Tai	
yra	 santykis,	 susiejantis	 individus	 ne	 per	
jų	konstituotą	 individualumą,	kuris	atskiria	
juos	 vieną	 nuo	 kito,	 ir	 ne	 per	 tai,	 kas	 yra	
identiška	kiekvienam	žmogiškam	subjektui,	





Transindividuali	 būklė	 išsaugo	 tai,	
kas	 yra	 daugiau	 nei	 vienybė	 ir	 kita	 nei	
tapatybė:	 ikiindividualų	potencialumą,	 tą	
nežmogišką	 energijos	 stimulą,	 kuris	 ini-
cijuoja	pokyčius	 ir	mutacijas	 bei	 stumia	
patį	 individuacijos	procesą.	Šiuo	požiūriu	
Simondon’o	 teorija	 implikuoja	 tam	 tikrą	








suplementu,	 bet	 veikiau	 todėl,	 kad	 žmo-









Simondon’o	 individuacijos	 teorija,	 aiški-





objektai,	 biologinės	 ir	 psichinės	 būtybės	
išgyvena	nuolatinę	struktūruojančio	tapsmo	
arba	 transdukcijos	būklę	 ir	 tik	 tam	 tikrais	
momentais	jie	gali	būti	apibrėžti	kaip	paskiri	
individai. Svarbiausia individuacijos, arba 
ontogenezės,	 „kvazipriežastimi“	Simon-






sąvoką	 ir	 ją	keičia	 informacijos	konceptu:	

















būtybė	 –	 į	 sudėtingesnę	 gyvybės	 formą.	
Šiuo	požiūriu	Simondon’o	 filosofija	 aiš-
kiai atsiskiria nuo savo meto kibernetikos 



















vystosi viena kitai analogiškai. toks metodas 
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